青森県東部及び岩手県北部地域の介護保険施設を対象とした介護人材の不足に関する調査研究―地域における介護人材の確保と介護福祉士養成校の役割－ by 赤羽 卓朗 et al.





































ると、2020 年度末には約 216 万人、2025 年度
末には約 245 万人の介護人材が必要であり、
2016 年度の介護職員数約 190 万人に加え、
2020 年度末までに約 26 万人、2025 年度末ま
でに約 55 万人、年間 6 万人程度の確保が必要
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とされている。 
 青森労働局「最近の雇用情勢（令和 2 年 7
月）」2)によると、「医療・福祉」における新規
求人は、2019 年 1 月には 3,000 人近くまで増
加した後、2020 年 7 月には、2,000 人をやや
上回る水準で経過している。同じく青森労働局




678 人）であり、製造業全体の 899 人（内パー






















と 5)、2006 年度には養成校数 405 校、入学定
員 26,855 人、入学者 19,289 人、定員充足率が
71.8%であったものが、9 年後の 2015 年には
養成校数 404 校、入学定員 17,769 人、入学者
数 8,884 人、定員充足率 50.0%となり、さら
に、2019 年度には、養成校数 375 校、定員
14,487 人、入学者数 6,982 人、定員充足率
48.5%となっている。外国人留学生は、2015 年

















 短期大学に転換したものの、2020 年 9 月現
在、在籍者総数は 31 人（1 年生 21 人（外国人
























か所（青森県 42 か所、岩手県 14 か所）、地域
密着型介護老人福祉施設 34 か所（青森県 23 か
所、岩手県 11 か所）、介護老人保健施設 34 か























人福祉施設 20 施設（回収率 35.7％）、地域密
着型介護老人福祉施設 7施設（回収率 20.6％）、












(1)  施設の所在地(図１) 
 施設所在地を市町村別でみると、介護老人福




設が４施設 (30.8%)、村所在施設が 2 施設
(15.4%）であった。 





 (2) 施設開設後の経過年数(図２) 
 開設後 10 年未満の施設が 9 施設（22.5%）、
開設後 10 年～20 年未満の施設が 8 施設
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満が 5 施設（うち地域密着型介護老人福祉施設




 (3)  施設入所定員（図３） 



















 (5) 年間ベッド利用率（2018 年度）（表１） 
 調査実施の前年度の年間ベッド利用率は、







 (6) 施設入所者の平均要介護度(表２) 
     介護老人福祉施設では、26 施設（96.3%）で
入所者の平均要介護度が４を超えていた。介護
老人保健施設では、回答があった全ての施設で
入所者の平均要介護度は 4 未満であった。 
 介護老人福祉施設(27 施設)の入所者平均要
介護度の単純平均は 4.1 であり、介護老人保健
施設(11 施設)では 3.4 であった。全施設の入所



















































































































































(7) 要介護度 4以上の入所者の割合(表３) 
 介護老人福祉施設では、18 施設（66.7%）で
要介護度 4 以上の者の割合が 75%を超えてい
た。介護老人保健施設では、要介護度 4 以上の




























































 「平成 29 年度就業基本調査青森県集計結果






施設種別 正規職員 非正規職員 計 
老福施設 1,200(69.1) 537(30.9) 1,737(100.0) 
老健施設 809(77.6) 233(22.4) 1,042(100.0) 





件費比率が 60%を超えている施設が 22 か所
（55.0%）となっている一方、50％の未満の施
設が 4 か所(10.0％)となっている。介護老人福
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(3) 介護職員の雇用形態(図５) 





イト」が 135 人(11.9%)となっている。 
 なお、「施設に勤務する全職員」に占める介































 (4) 60歳以上の高年齢者雇用について(図 6) 





ある職員」では 25.3%(99 人中 25 人)、「パー























































































































る施設が 12 施設(30.0%)であった。 
 
2)  年次有給休暇の取得率(表 7) 
 回答があった施設における年次有給休暇取
得率は、施設間のバラツキが大きくなっている。
取得率 25%未満の施設が 8 施設（20.0％）あ
る一方で、75%以上の施設が 7 施設（17.5%）
あった。年間の年次休暇取得率は、回答があっ
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体で、男性では該当者が 9 人あったが、育児休
業を取得した者はなかった。女性では該当者が











 回答があったのは 38 施設であり（介護老人






表 8 2018 年度年間介護職員の採用状況
（人、％） 
























    ＊ 回答施設数 介護老人福祉施設 25 か
所、介護老人保健施設 13 か所 
 
 (2)  2018年度 1年間における介護職員の離
職状況及び離職率(表 9、10) 














表９ 2018 年度年間介護職員の離職数（人、％） 
施設種別 正規職員 非正規職員 計 
介護老人 
福祉施設 
41(66.1) 21(38.9) 62(100.0) 
介護老人 
保健施設 
11(73.3) 4(26.7) 15(100.0) 
計 52(67.5) 25(32.5) 77(100.0) 
 


































































































高等学校卒業者が 22 人中 17 人（77.3%）、2019
年では、17 人中 11 人（64.7%）となっており、
両年度とも、新規学卒者の多くが高等学校の卒
業生となっている。大学卒業以上は、2018 年
度及び 2019 年度をあわせて 1 名のみであっ
た。 
 また、新規学卒者の内、介護福祉士資格を有





























2018 8(0) 4(3) 0(0) 1(0) 13(3) 
2019 4(0) 5(4) 0(0) 0(0) 9(4) 
老 人 保
健 
2018 7(1) 1(1) 1(1) 0(0) 9(3) 
2019 7(1) 1(1) 0(0) 0(0) 8(2) 
合計 2018 15(1) 5(4) 1(1) 1(0) 22(6) 




 調査時点（2019 年 11 月）において、2020
年 4 月に新規学卒者の採用予定がある場合に
－19－





給が 19 施設、短期大学新卒者初任給が 20 施



























基本給＋資格手当＋処遇改善費 6 167,088 
基本給＋資格手当＋特定処遇改善加算 1 146,720 
基本給＋資格手当 7 149,111 
基本給＋処遇改善費＋特定処遇改善加算 1 165,000 
基本給＋処遇改善費 2 149,637 
基本給＋特定処遇改善加算 1 153,260 
基本給のみ 3 141,288 
 





給していると回答があったのは 26 施設中 20
施設であり、資格手当の平均額は 6,815 円（手
当の最高額 15,000 円、最低額 2,000 円）であっ
た。「処遇改善費」は、13 施設で加算されてお
り、その平均額は 20,708 円（加算の最高額
37,700 円、最低額 7,000 円）であった。「特定
処遇改善加算」は、8 施設で加算されており、
平均額は 13,138 円（加算の最高額 47,000 円、




217,000 円、最低額は 133,900 円であった。 



















2) 専門学校新卒者初任給(表 15) 
専門学校新卒者の基本給月額平均は
149,905 円であった。最高額は 160,000 円、最
低額は 136,000 円であった。「資格手当」は 19




円、最高額 15,000 円、最低額 3,000 円であっ
た。「処遇改善費」は、11 施設で加算されてお
り、平均額は 20,473 円、最高額は 37,700 円、
最低額は 7,000 円であった。「特定処遇改善加
算」は、9 施設で加算されており、平均額は





221,800 円、最低額は 169,100 円であった。 
 












3) 短大新卒者初任給(表 16) 
短期大学新卒者の基本給月額平均は
149,965 円であった。最高額は 161,200 円、最
低額は 136,000 円であった。「資格手当」は、
20 施設中 19 施設で支給があり、平均額は
6,408 円、最高額 15,000 円、最低額 3,000 円
であった。「処遇改善費」については、12 施設
で加算されており、平均額は 20,600 円、最高
額は 37,700 円、最低額は 7,000 円であった。
「特定処遇改善加算」については、9 施設で加
算されており、平均額は 13,014 円、最高額は




221,800 円、最低額は 154,500 円であった。 
 












4) 大学新卒者初任給（表 17） 
大学新卒者の基本給月額平均は 150,179 円
であった。最高額は 180,000 円、最低額は
140,000 円であった。「資格手当」は 19 施設中
18 施設で支給があり、平均額は 6,430 円、最
高額 10,000 円、最低額 3,000 円であった。「処
遇改善費」は、11 施設で加算されており、平均
額は 20,473 円、最高額は 37,700 円、最低額は
7,000 円であった。「特定処遇改善加算」は、9
施設で加算されており、平均額は 14,300 円、





221,800 円、最低額は 154,500 円であった。 
 
























































































21.8％と 2 割を超えている。 
 
表 19 外国人介護職員を採用したことがある
か              施設数（％） 


































































































































































































間外労働増加」との記載が 1 例あった。 
 
















老福施設 12(85.7) 2(14.3) 2(14.3) 1( 7.1) 
老健施設 6(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(16.7) 
計 18(90.0) 2(10.0) 2(10.0) 2(10.0) 
  ＊介護老人福祉施設 14 施設、介護老人保
健施設 6 施設の計 20 施設の回答状況 
 
－23－






い」が 34 施設(85.0%)となった。 
 
表 23  人材派遣会社から派遣を受けている



























































































































































































































































































（17.5% 介護老人福祉施設 3 施設、介護老人

























無回答が 1 施設あった。 
 なお、「検討している、もしくは将来的に検










制度があるか伺ったところ、40 施設中 29 施設
（72.5％）で「ある」と回答しており、「ない」
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表 25 初任給比較  （円） 












高校卒 167,400 154,200 140,326 155,151 
短大卒 183,900 163,206 149,965 164,731 















































































































































































































は 29.2%で、平均雇い入れ人数は 3.3 人、雇い
入れた介護職員 1 人当たりの人材紹介手数料


























があった施設の 6 割以上が、開設後 30 年未満























































































































































































































































































































3) 青森労働局職業安定部：「平成 30 年 11 月
の青森県の雇用失業情勢について」、青森労
































































第 182 回（R2.8.19）資料２、53、2020.8 
21) 小寺俊弘：「2019 年度『特別養護老人ホー
ムの入所状況に関する調査』の結果につい
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